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En la presente tesis se demostró que con poco dinero se puede construir, 
programar y obtener datos para mejorar el control de la energía y acceso a puertas en 
una red domótica de un hogar a través de la aplicación móvil en Android. Se utilizó 
Arduino y varios componentes electrónicos como placas, sensores, actuadores y 
resistencias; además de todo el material necesario para construir una maqueta de una 
casa, modelo con el cual se simuló la realidad e interacción con el usuario. Elementos 
necesarios para realizar las tareas domésticas como encender y/o apagar las luces, 
controlar el nivel de brisa del ventilador, abrir y cerrar puertas y automatizar las tareas 
en un hogar. Se tomó como muestra a quince personas en un periodo de quince días. 
Para la programación de los componentes se utilizó la escritura en código JAVA para 
el desarrollo de la aplicación móvil basada en Android y en el programa Arduino para 
programar la placa micro-controladora con su respectivo Shield Ethernet. Con ello, se 
puede controlar y obtener información de los diferentes sensores y actuadores de la 
casa desde un dispositivo móvil, logrando la interactividad y comunicación con el 
escudo Ethernet de Arduino. Además, gracias a la conexión del Arduino con el router, 
se puede obtener toda esta información anteriormente mencionada en Internet. Se 
programó el código para cada uno de los sensores y actuadores por separado y 
finalmente hemos unido todos esos fragmentos de código en un único programa que 
controla todos los sensores y actuadores. Con el sistema domótico disminuyó un 
79.68% el tiempo en encender y apagar las luces, aumentó el nivel de satisfacción con 
el control de niveles de brisa de un ventilador a un 74.19%, disminuyó a un 93.47% el 
tiempo en abrir y cerrar las puertas y se concluyó que la cantidad de procesos 
automatizados aumentó a un 54.46% con el sistema propuesto. 
Palabras claves: Domótica, Tecnología Arduino, Android, Energía Eléctrica. 





In this thesis, we tried to prove that with few money people can build, program 
and get information to improve the supply power control and access to doors in a home 
automation network through an Android App. Arduino was used and other electric 
components like controller boards, sensor, actuators and resistors, plus all the 
necessary to build a mockup of a house, which simulated reality and interaction with 
the user. Required items to perform the chores like turning lights on and off, controlling 
the breeze level of a fan, opening and closing doors and automating chores in a home. 
Fifteen people were taken as a sample in a period of fifteen days. For the programming 
of the components, the JAVA code script was used for the development of the mobile 
applications based on Android and Arduino Software to program Arduino micro - 
controller board with its own Ethernet shield. With it, we could control and obtain 
information from the various sensors and actuators of the house from a mobile device, 
managing the interactivity and communication with the Arduino Ethernet Shield. And 
thanks to the connection with the router, we could get all this above information on the 
Internet. All they have been programmed for each of the sensors and actuators 
separately and have finally joined all those codes into a single program that controls all 
sensors and actuators. With the home automation system, the time decreased 79.68% 
by turning lights on and off, the level of satisfaction increased 74.19% by controlling of 
freeze levels of a fan, the time decreased 93.47% by opening and closing doors and it 
was concluded that the quantity of automated shores increased 54.46% with the 
proposed system. 





























1.1. Realidad Problemática 
Ciencia y tecnología han tenido un crecimiento exponencial en estos últimos años, 
teniendo como producto un sinnúmero de logros y dispositivos que mejoran la calidad 
de vida de muchas personas. Sin embargo, este crecimiento científico y tecnológico 
tiene como origen en los países desarrollados que invierten en investigación y 
experimentación para un beneficio mundial no inmediato. Haciendo que los países no 
desarrollados no gocen de este tipo de tecnología a la par, ya sea por motivos 
económicos, sociales, etc., muy a pesar de estar todos en un mundo globalizado. Y 
que solo sean alcanzables por un sector privado, definido y reducido. 
Hoy en día, hay una necesidad en aumento orientado a la productividad y en conseguir 
productos acabados con calidad equivalente y pareja al de las grandes industrias, la 
innovación en estas hace que busque una automatización basada en el ordenador 
para poder ser sistematizados. Estas tareas en su mayoría se ejecutan mediante 
aparatos de uso especial fabricados para realizar funciones concretas en un proceso 
independiente de trabajo. El alto coste de estos aparatos ha originado un elevado 
interés en el uso de controladores y sensores capaces de realizar diversas funciones 
de acuerdo a su producción, en un ambiente de trabajo más adaptable y a un costo 
menor de fabricación. 
Estos nuevos productos, como logro al mejoramiento de la calidad de vida, seguridad, 
etc., podrían representar una solución óptima para problemas cotidianos. 
En países industrializados, este logro es producto de una rama de investigación 
llamada Domótica, sobre la cual se han creado una serie de dispositivos que permiten 
tener un gran control sobre el hogar y brindar servicios que le facilitan la vida a sus 
usuarios, servicios tales como acomodar la temperatura del hogar de acuerdo a la 
temperatura del exterior o controlar automáticamente la intensidad de voltaje para las 
luces On/Off. Este tipo de características que permiten construir lo que se conoce 
como una “Casa Inteligente”, hacen posible que el hogar mismo tenga reacciones 
automáticas ante ciertos eventos como por ejemplo un robo o un incendio. Además, 









gran cantidad de puertas que muchos países ya están abriendo, mientras nosotros 
solamente estamos abriendo unas pocas ventanas. 
El sector vivienda es uno de los sectores en el que la población lo ha mantenido 
esquivo en las últimas décadas a la incorporación de las nuevas tendencias 
tecnológicas. Los precios elevados y el público variado hacen difícil pensar que 
elementos innovadores pueden ser incorporados, que lejos de parecer ventajas se ven 
con cierta evasión. No obstante, como sucede en el día a día, hasta los elementos 
tecnológicos más pequeños como los móviles terminan siendo usados y aceptados 
por la población, dejando la evasión por la costumbre a la comodidad. Haciéndoles 
imprescindibles después de un tiempo, lo que hace unos años era considerado como 
una quimera. 
La exención de precios elevados en la incorporación de la domótica a los hogares 
peruanos, nos lleva a pensar en diseñar un sistema que permita automatizar el hogar, 
conteniendo lo necesario para suplir las necesidades de calidad de vida, seguridad y 
problemas más relevantes para la clase media y baja, haciéndolo muy económico 
comparado con las facilidades que esto pueda traer. No obstante, lo económico no 
debe significar de baja calidad sino en saber aprovechar los recursos tecnológicos que 
existen hoy en día y saber usar y explotar todas sus propiedades y bondades a fin de 
obtener los elementos necesarios para construir la arquitectura. 
En pleno siglo XXI, estas viviendas; para ser consideradas modernas; vienen 
incorporando dispositivos como módulos por radiofrecuencia, automatización de 
persianas, termostatos con múltiples tareas, sistemas de alarmas y a su vez diferentes 
tipos de sensores como movimiento, inundación, temperatura, humo, etc. Restando 
valor a toda casa que no tenga incorporado este tipo de elementos tecnológicos 
diferenciadores y haciéndoles ver anticuados. Entonces, estos elementos hacen que 











A estos dispositivos, se puede considerar el desarrollo de una aplicación móvil capaz 
de controlar una casa automatizada con una red domótica para que de esta manera 
hasta el usuario más reticente pueda adentrarse de una manera rápida al 
entendimiento de una casa inteligente, permitiendo conocer el sector y ver a través de 
ejemplos, precios, referencias y/o situaciones lo que supondría ser un proyecto 
domótico en un hogar. 
Lo primero que debemos saber son las necesidades en sí que se deben atacar, es 
decir, ver como se realizan las tareas en el hogar y que acciones se pueden 
automatizar  para simplificar el tiempo de ejecución. Se elaboran una investigación 
sobre diferentes estadísticas mediante la recolección de diferentes fuentes de acuerdo 
al tipo de tarea. Y encontrar los puntos básicos que se pueden automatizar acorde a 
las tecnologías y necesidad de hoy en día. 
Teniendo conocimiento de los requerimientos básicos que debe tener el sistema, se 
pasa a un proceso de investigación donde se encuentran varias tecnologías que son 
base de este tipo de sistemas, la primera de ellas fue X10, una de las tecnologías 
pioneras de este tema con el protocolo de comunicaciones del mismo nombre y por tal 
motivo se podría decir que un poco obsoleta pero también la más económica, la 
segunda fue LonWorks, con su protocolo LonTalk ofrece mayores servicios y mayor 
seguridad que X10, tuvo gran acogida en Europa pero también tiene un costo elevado; 
por último está ZigBee, una tecnología con el protocolo del mismo nombre que es el 
más reciente, es inalámbrico y ofrece posibilidades aún más avanzadas pero de igual 
forma que su homologo LonWorks, su costo es muy elevado. 
Con estos tipos de tecnología, es posible la implementación de sistemas domóticos 
basándonos en varios tipos de protocolos, aun cuando estos dispositivos no son 
comunes en nuestro país, se tiene en cuenta que se puede llegar a construir de bajo 











1.2. Trabajos Previos 
En el ámbito internacional se ha identificado la siguiente tesis: PROTOTIPO DE 
SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS ANDROID, 
UTILIZANDO PROCESSING (Muñoz, 2013). Tesis que prueba de modo teórico y 
práctico el control de luces y alarmas domóticamente a través de una aplicación 
desarrollada en Processing y ejecutada en dispositivos con S.O. Android. El aporte 
principal es el desarrollo de la aplicación en Processing para Android permitiendo la 
transmisión de datos por la red Bluetooth, la interacción con los objetos hace que el 
proyecto tenga un aspecto más interesante porque permite a los usuarios que pueda 
ser usado de una manera más cómoda y confiable. Además de la posibilidad de 
adicionar o incrementar funcionalidades con nuevos módulos al prototipo original, 
independientemente de que sean Smartphone o Tablet. 
Otra de las investigaciones internacionales, es la tesis: DISEÑO E IMPLEMENTACION 
DE UN PROTOTIPO (DOMSYSTEM) DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA 
MENTENER EL RESGUARDO DE BIENES Y EL COMFORT MEDIANTE UNA RED 
DE SENSORES UTILIZANDO COMUNICACIÓN WIRELESS BLUETOOTH (Aníbal, 
2015). Dónde propone en una maqueta en pequeña, el desarrollo de un sistema 
prototipo que le permita medir el bienestar y seguridad en cualquier espacio que sea 
implementado, logrando la seguridad en los recursos tangibles y el confort para 
efectuar actividades sin mucho esfuerzo, proceso donde se gestionó dos partes 
específicas: el Monitoreo de variables mediante sensores y el Control de Actuadores 
manejado mediante software básico y amigable para cualquier usuario. El aporte más 
significativo de esta investigación es el conocimiento tanto en la construcción y 
programación de hardware con dispositivos electrónicos como en el desarrollo de 
interfaces gráficas. Además del uso simultáneo de varios campos como los sistemas 
digitales, redes y telecomunicaciones, informática y T.I. aplicadas a la gestión técnica 
e inteligente de las viviendas. 
Otra de las investigaciones internacionales, es la tesis: ESTUDIO Y DISEÑO DE UN 









FACULTAD DE MECANICA (Efraín, 2014). La siguiente investigación propone el 
estudio y diseño de un sistema domótico aplicado en un edificio de laboratorios con la 
finalidad de obtener los beneficios de usar tecnología domótica, cómo estos mejoran 
la calidad de vida en los usuarios, dan una buena administración el consumo 
energético y brindan seguridad a las personas como a los recursos tangibles. El aporte 
de esta investigación para la aplicación del sistema domótico es que puede ser 
diseñado en diferentes frameworks. Dando flexibilidad para que este sea expandible 
con nuevas versiones de desarrollo o aplicaciones en surgimiento, siempre y cuando 
se trabaje con el cableado eléctrico adecuado que logre integrar dispositivos a la red 
sin que sea necesario trabajos adicionales que alteren la estética de la propiedad 
cuando se requiera implementar instalaciones domóticas paralelas. 
En tanto en investigaciones nacionales se analizó la tesis que lleva por título DISEÑO 
DE UN SISTEMA DE CONTROL DOMOTICO Y VIDEO VIGILANCIA SUPERVISADO 
POR UN TELÉFONO MÓVIL (Ruiz, 2013). Propone la realización de un diseño de 
sistema de video vigilancia pensado para el hogar, que permita al usuario final acceder 
a ella de manera eficaz, rápida y sencilla utilizando cualquier dispositivo móvil a través 
de llamadas telefónicas o visualizando las grabaciones de las cámaras mediante una 
interfaz web, pero que contenga un segmento orientado al control domótico; logrando 
así centralizar el control de aparatos eléctricos y luces mediante llamadas. El aporte 
más rescatable de esta investigación es la orientación a reducir los costos, sabiendo 
que en el mercado actual hay empresas privadas que centralizan sus soluciones, 
haciéndolas costosas. Además de centrarse en el desarrollo del micro controlador y 
micro computador Raspberry Pi con mucha funcionalidad como el Arduino. Con este 
diseño propuesto es factible el trabajo en una red local, ya que sus requerimientos son 
mínimos en la instalación de complejos componentes, bajos requerimientos en el 
ancho de banda y no requiere de un servidor con enormes capacidades para procesar 
las tareas. 
En tanto a investigaciones locales, es la tesis: SOLUCION DOMOTICA PARA LA 









ARDUINO (Manuel, 2015). Propone el mejorar la automatización de servicios del hogar 
con el fin de brindar mayor seguridad en el hogar y una mejor calidad de vida basada 
en el confort. El siguiente aporte es la demostración que la automatización de los 
servicios puede generar reducción de costos por pagos de servicios. Ayudando a tener 
un ahorro significativo monetario. Además de elevar el nivel de satisfacción. 
Otra de las investigaciones locales, es la tesis: SISTEMA DOMOTICO CON 
TECNOLOGÍA ARDUINO PARA AUTOMATIZAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL 
HOGAR (Joel, 2016). Propone la implementación de un prototipo de un sistema 
domótico con tecnología Arduino, que automatice servicios de seguridad y que permita 
al usuario realizar acciones remotas en casa, sin importar la ubicación donde se 
encuentre, acciones como activar/desactivar sensores, encender/apagar luces, 
abrir/cerrar puertas y ventanas. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
Entre las teorías que se están empleando en la investigación son: la domótica como 
término científico que es usado para referenciar lo eléctrico e informático con la parte 
tecnológica, integrando dispositivos y/o sensores existentes en cualquier estructura o 
edificación de oficinas, viviendas u hogar. Es muy común además que se le denomine 
"edificio inteligente", siendo este un término más familiar y de rápida interpretación 
pero que resulta ser lo mismo. Aunque generalmente tenemos la tendencia de 
emplearlo más al ambiente de estructuras de departamentos, escuelas, instituciones, 
industrias, etc. (GYSELL, 2014). 
La centralización de estos sistemas inteligentes puede ser efectuado si posee una 
unidad central capaz de controlar la estructura en general. Puesto que la información 
será enviada a diversos elementos de campo; la unidad central procesará los estados 
del medio y en base a la programación que se haya escrito, ejecutará funciones que 
los circuitos integrados deberán cumplir, como el manejo de la electricidad, la 
seguridad y otras instrucciones de cambio de estados. Los elementos que serán 
controlados y supervisados (luces, sensores, válvulas, etc.) deben ser cableados hasta 









Esta Unidad Central es el núcleo de la casa domótica, en la cual, si esta falla todo deja 
de trabajar, la ampliación de esta red estructurado no es posible. Ver Figura Nro. 05 - 
Anexo A01. 
O pueden ser descentralizados o distribuidos cuando tener una central inteligente no 
es necesario estar conectada para que funcione y tome decisiones sobre las funciones 
a ejecutar. Solo se necesita una computadora donde cada unidad sea programada ya 
que individualmente son completamente autónomas por poseer un microprocesador. 
En el caso de que se requiera monitorear la estructura domótica de manera constante, 
será necesario una interface visual para el usuario con instrucciones y comandos 
complejos, teniendo como opción una computadora. Por ejemplo, un plano de la 
edificación con sus respectivas reparticiones puede estar cargado en la manera que 
los iconos cambien de acuerdo al estado. Ver Tabla Nro. 16 Anexo A01. 
En poco menos de 50 años, las computadoras están siendo optimizadas cada año, 
pasando de ocupar habitaciones enteras de pesados artefactos hasta ocupar 
pequeños espacios en un escritorio con artefacto portátil y ligero. La población es 
consciente de la magnitud de cambios tecnológicos en las que los ordenadores 
mejoran, ya sea en las casas, lugares de trabajo o en la portabilidad de nuestras 
manos, cada día vemos las sorprendentes novedades que nos es ofrecido para poder 
realizar una actividad; y el minúsculo trabajo que hay que realizar para que estas 
actividades sean ejecutadas y obtener resultados más rápidos. Ante tantas novedades 
y adelantos tecnológicos, la arquitectura en red no permanece al margen, puesto que 
se han ido adoptando a las edificaciones con el objetivo de obtener una mayor eficacia 
en los procesos, adoptando todo tipo de sistemas que brinde seguridad y estabilidad 
al edificio inteligente. 
Observando a nuestro alrededor, podemos ver como la tecnología está presente en 
nuestras vidas y es parte indispensable en nuestras actividades cotidianas, abarcando 
todo aparato simple como una máquina de lavar cuando identifica la prenda que se le 
está introduciendo, la temperatura del agua, el peso, el tiempo de lavado y 









puede abrigar los alimentos en un tiempo menor de lo que se requiere en una cocina, 
refrigeradoras con pequeños screen con facilidad en conectarse a Internet para poder 
visualizar recetas, así mismo informarnos que productos alimenticios hacen falta, 
compras web a los supermercados y hasta verificar como estará el clima en los 
próximos días, el uso de los celulares, televisión con cable satelital, y el hecho que 
podemos ver la rapidez y efectividad de los envíos de un documento de Perú hasta 
China en pocos segundos. 
Y además de los nuevos modelos de edificios que surgen con los nuevos adelantos 
tecnológicos modernos. Es una tendencia que se marcará más en el futuro. Y no será 
indiferente para la población. Por ello, estamos siendo testigos de los cambios 
computacionales y como estos ascienden con descubrimientos y mejoras en chips y 
circuitos electrónicos. Las computadoras nos ayudan a hacer nuestras actividades 
diarias con mayor rapidez, logrando sistematizar muchas de las actividades del ser 
humano, implicando un menor coste de mano de obra. 
En los países desarrollados, las elevadas remuneraciones y el excesivo costo de los 
servicios, ocasionan que las computadoras sean vistas como un método de inversión 
para abaratar pago a personal; a su vez que países sub-desarrollados no gocen 
directamente de las bondades de estas tecnologías que, por sí, ya son elevadas. 
Además, la obligación de ahorrar energía eléctrica; la calidad de que las 
comunicaciones sean efectivas, claras y rápidas; la necesidad de seguridad, la 
sensación de comodidad, la confortabilidad y posibilidad de aumentar el ciclo de vida 
útil de los edificios, dan lugar a percibir un edificio domótico. 
Muchas personas han oído hablar sobre el tema, pero son pocos los que tienen 
conocimiento de este término. Existen en muchos países Institutos Especializados 
para la Construcción y Desarrollo de Edificios Inteligentes, en el que sus miembros son 
ingenieros de diversas ramas que unen y cambias conceptos, modelos por atribuir a 
la novedad de nuevos temas e ideas arquitectónicas cuya tarea es diseñar 
estéticamente modelos tomando en cuenta las tecnologías, adelantos sociales, 









Ante estos avances tecnológicos, no es posible tener los ojos cerrados hacia el futuro 
variante al que debemos enfrentar y menos aún los especialistas en nuevos sistemas, 
que en cierto modo tenemos el compromiso de crear ciudades con nuevas visiones. 
Así la domótica hace uso paralelo de la informática, mecánica, electrónica y cualquier 
componente computacional que se pueda aplicar a la administración de los edificios 
inteligentes. Esta administración debe considerar el mejoramiento, local o remota, de 
gestiones como: Gestión Energética (regular y medir la temperatura, Gestión de 
Consumo en electrodomésticos), seguridad (estados de alerta frente a intrusos, 
inundaciones, incendios, escapes o fugas de gas), comunicaciones (telecontrol y 
telemetría, e-mail), confort (programación de actividades automatizadas, espacios 
luminosos, riegos en jardín), etc. Para ello, la domótica hace uso de diversos 
herramientas electrónicas o dispositivos que están instalados por toda la casa de 
acuerdo a la necesidad del cliente. Estos dispositivos se dividen en sensores y 
actuadores. Y si el edificio inteligente posee una arquitectura centralizada, se deben 
considerar los controladores.  
Anteriormente, la forma de edificar y elaborar una casa inteligente era usando 
sensores y actuadores que se acoplaban a una arquitectura centralizada y a un 
dispositivo capaz de controlar la casa inteligente. Generalmente estos sistemas eran 
privados y/o de empresas particulares autofinanciadas muy pocos flexibles en base a 
costos, que hacían difícil la programación y control de los mismos. (Meyer, 2005) 
Adicionalmente los sensores tienen la capacidad de obtener la data de las diversas 
medidas del ambiente exterior que pueden controlar (la temperatura ambiental, 
cuantificar la cantidad de salida de agua, presenciar la existencia de luz solar y ser 
modulado referente a la habitación, etc.) y enviar toda esta información al computador 
o servidor para que ejecute las tareas condicionadas. 
Por lo general los primeros sensores no necesitaban de electricidad, sino que 
necesitaban de la incorporación de una pila en su circuito, que tenía que ser cambiado 
cada cierto periodo en base a su función y ambiente que podría durar entre 2 a 5 años. 









con respecto a otros dispositivos como los actuadores, ya que así estos pueden ser 
instalados en cualquier punto estratégico, independientemente si están lejos de un 
punto de energía eléctrica. 
En la actualidad, hay una diversidad de sensores que se utilizan para automatizar los 
edificios, entre los más comunes tenemos: el termostato de ambiente, el detector de 
gas, los detectores de humo y calor, la sonda humedad y los sensores de presencia. 
(Tejedor, 2004) 
Los actuadores son los conectores que al ser utilizados modifican el estado de los 
dispositivos y que son utilizados por un sistema de control centralizado, ya sea para 
aumentar o disminuir la calefacción, aire acondicionado, cortar el suministro de agua 
o gas, enviar una alarma a un correo electrónico o a un Centro contra Siniestros, etc. 
Estos actuadores generalmente son instalados en toda la casa y, dependiendo del 
modelo, puede necesitar pilas o un cargador externo. En ocasiones, tanto sensor como 
actuador están ensamblados en el mismo dispositivo. 
Frecuentemente se utilizan los contactores o relay de actuación, los contactores para 
base de enchufe, las electroválvulas para cortar el suministro de gas y agua, las 
válvulas para la zonificación de la calefacción por agua caliente, y sirenas o elementos 
zumbadores para el aviso de alarmas en curso. 
Un controlador es un programa informático de bajo nivel que admite el intercambio de 
información entre el sistema operativo y el periférico, obteniendo datos reales del 
hardware y que proporciona al usuario una interfaz estándar. Adicional, se puede 
esquematizar como a un sistema operativo, al cual se le dice cómo controlará y se 
comunicará con otro dispositivo. Por lo tanto, es un elemento fundamental, que sin ella 
no se podría usar el hardware. 
En el mercado, hay una variedad de controladores y tipos de periféricos; que es 
habitual encontrarse con diferentes tipos de controladores para un mismo dispositivo, 
ofreciendo diferentes funcionalidades y distintos niveles de programación y 









fabricante. Sin embargo, se pueden hallar los que son brindados por recomendación 
del propio sistema operativo o controladores fabricada por terceros. 
Pero desde hace pocos años atrás, ha habido una constante baja de precios en los 
elementos electrónicos, haciendo posible la construcción de sensores y actuadores 
inteligentes como para que sea implementado un control domótico en una LAN. 
Logrando así facilitar el uso e instalación, en flexibilidad, en modularidad y en 
interconectividad. Ampliado la cartera de controladores por ofrecer a los usuarios 
inmersos en la domótica. 
Debido a que el software de controladores se ejecuta en el sistema operativo, como 
parte de un acceso ilimitado a todo el equipo. Es fundamental que los controladores 
tengan permisos sobre los dispositivos autorizados. (Tejedor, 2004) 
La red domótica es uno de los tipos de redes con las que cuenta un Hogar Digital, junto 
con la red de datos y la red multimedia, pudiendo compartir el medio físico con éstas 
o no. Comentaremos seguidamente los diferentes medios físicos que se pueden 
utilizar como soporte para la red domótica. (García, 2015) 
En un hogar digital, generalmente existen 3 tipos de redes (datos, multimedia y 
control), que a su vez pueden conectarse a Redes de Telecomunicación como de 
telefónica, telefonía móvil, internet, etc.). Ver Figura Nro. 06 - Anexo A02. 
La más conocida actualmente es la red de datos que para el usuario común es la Red 
que involucra a la computadora, impresoras, escáner, módem, routers. Que pueden 
estar unidas en diversos modos (LPT, COM, USB, bluetooth, Wi-Fi, …) muchas casas 
tienen estos dispositivos y su uso, configuración y mantenimiento de los mismos está 
ampliamente difundido. 
La red multimedia o de entretenimiento ha ido avanzando de manera diferente y con 
posterioridad, los antiguos dispositivos que nos proporcionaban entretenimiento: 
video-consola de juegos, cadena musical, VHS, DVD, TRC, etc. han evolucionado 
rápidamente a los actuales: (HTPC, video-consolas multimedia, reproductores mp3, 









televisor de plasma, LCD, Home Theather, etc.) logrando que todos estos sean más 
integrables con las redes de datos a través de los diferentes protocolos de 
comunicación (USB, WIFI, BLUETOOTH, etc.)  
Además, debido al crecimiento de los formatos comprimidos, la disponibilidad ilimitada 
de descarga de estos programas o archivos y la velocidad progresiva y gradual de los 
servicios de banda ancha, hacen que la demanda crezca ascendentemente en estos 
años con el fin de interconectar ambas redes de manera exponencial en los últimos 
años. Logrando un efecto de crecimiento en el software, cuya evolución ha logrado 
interconectarse e intercomunicarse con los dispositivos de la Red Multimedia o de 
Entretenimiento. Ya están apareciendo sistemas operativos específicos y dedicados 
para que los programas brinden una mejor calidad visual y de fácil acceso a los 
archivos multimedia logrando la posibilidad de ser controlados a distancia a través de 
un mando. 
Se cuenta actualmente con la transmisión de imágenes en canales multimedia que 
gana un espacio en calidad a través de la Televisión Digital Terrestre en HD. Tratando 
de sacar provecho toda la cobertura de las redes de banda ancha, satélites y los 
nuevos equipos especializados (TV HD-Ready, HTPC’s). Para lograr emitirlos a una 
mejor calidad de imágenes y sonido. 
Y la menos conocida de los tres tipos de redes es la Red de Control que logra conectar 
los dispositivos comunes de una casa como luces, persianas, sensor de climatización, 
riego, antirrobo, etc. Y permite su programación para mejorar el confort, la seguridad 
y el ahorro eléctrico. 
Por ejemplo, estos dispositivos permiten el encendido y apagado de las luces en una 
habitación de acuerdo a la necesidad, subir las persianas automáticamente al 
amanecer y bajarlas de noche para aprovechar al máximo la luz natural, manejar la 
temperatura de las habitaciones a nuestro antojo y actuar por separados, hacer una 
programación al dispositivo que permite regar el jardín o hacer sonar la alarma frente 









Muchos de estos controles pueden realizar sus tareas independientemente. Sin 
embargo, este tipo de tecnología en los dispositivos hacen que aún no sean capaces 
de relacionarse en su totalidad, que haya una conexión 100% efectiva, haciendo que 
su programación sea aún limitada. 
Los desarrolladores y entendidos en este campo agotan esfuerzo para que la red 
domótica logre interconectar los sensores, actuadores y controladores a través de un 
único procedimiento de control que pueda ser usado para transmitir la señal de control 
como parte de la red eléctrica u ondas. 
Al final, las tres redes se unen con las redes públicas de telecomunicación vía Internet 
o telefónicamente por medio de un único punto, llamada: pasarela residencial. Ver 
Figura Nro. 07 Anexo A03. 
La pasarela residencial es el dispositivo encargado de conectar los 3 tipos de redes 
mencionados (dato, control y multimedia) de una casa digital a una red pública de 
datos, como la de Internet. La Pasarela Residencial habitualmente unifica las 
funcionalidades y propiedades de un router, hub y modem con acceso a Internet a 
varias computadoras. Así mismo funcionalidades de firewall, servidor de software de 
entretenimiento, contenido multimedia en audio y video, comunicación VoIP o de 
telecontrol como la domótica. (Moya, 2006) 
La pasarela residencial logra conectar las casas con el mundo exterior con el objetivo 
de controlar electrodomésticos, sistemas de seguridad, de domótica, de gestión 
energética, equipos electrónicos de consumo como televisores, computadoras y todo 
dispositivo con conexión a Internet. 
Es necesario que se comente que la Pasarela Residencial y el acceso a Internet, 
cumplen un rol muy importante e indispensable, lo suficiente como para que el 
mercado de este tipo de tecnología tenga un crecimiento importante. Las pasarelas se 
encargarán de la adaptación de protocolos y el flujo de datos de Internet a las redes 
de datos y control de una casa. Permitirá que los ficheros sean compartidos por un 









control de la casa domótica al protocolo general de Internet. Así mismo, actuará como 
firewall para impedir que terceros accedan a las diferentes redes de la casa domótica. 
El acceso a Internet logra aportar una conexión constante de la casa domótica a las 
redes públicas. Mediante este tipo de acceso, los dueños de las casas domóticas 
podrán tener un mejor control en tiempo real, logrando recepcionar información de los 
estados y/o sucesos que vienen realizando los diversos componentes en la casa 
domótica.  
Existen otros micros controladores y plataformas micro controladoras disponibles para 
la edificación del sistema con funcionalidades similares. Y aunque la diversidad de 
ofertas complica la programación unificada siempre se busca la herramienta para que 
sea ordenada y encerrar los paquetes para su fácil uso. Ver Tabla Nro. 17 Anexo A04. 
Se consideró usar Arduino ya que posee una plataforma de código abierto basada en 
hardware y software flexible y de fácil uso. Posee una motherboard con componentes 
eléctricos ensamblados y donde los principales controladores se conectan para 
gestionar todos los complementos y circuitos electrónicos. Es necesario de un lenguaje 
de programación donde cada componente se programa y configura a la necesidad del 
usuario final, concluyendo así que la plataforma Arduino es una herramienta completa 
de integración de componentes para el control de los dispositivos y actuadores que 
ejecutaran tareas en la casa inteligente, sólo será necesario la instalación y 
configuración con el lenguaje de programación que nos ofrece libremente el proveedor 
para que sea cargado en la placa principal y los componentes eléctricos inmersos en 
la realización del proyecto a desarrollar. Logrando con esta herramienta, que el usuario 
aprenda en el campo de diseño de sistemas de modelación, electrónicos y mecánico. 
Arduino logra simplificar el trabajar con micro controladores y sus shields, puesto que 
el proveedor los fabrica de una manera especial que se pueda comercializar fácilmente 
al público, es decir pre ensamblada. 
Existen otras plataformas de circuitos integrados para el control domótico como el 
Raspberry Pi. Sin embargo, Arduino tiene la característica de ser análoga y trabajar en 









sensor o chip. Caso contrario ocurre con Raspberry Pi; ejemplo, para leer los sensores 
analógicos es necesario la integración de shields adicionales. Ambas plataformas 
tienen sus ventajas y desventajas, Arduino cuenta con información ilimitada en Internet 
de cómo se puede lograr la integración con otros componentes, y Raspberry pi cuenta 
con el soporte de software basada en Linux dándo robustez y seguridad. Pero se está 
considerando Arduino porque ofrece algunas ventajas como barato, multiplataforma, 
programación simple y clara, código abierto, software y hardware ampliable. 
Controlar y automatizar una red de datos puede ser programable considerando las 
múltiples plataformas informáticas que hay en el mercado en el lenguaje de 
programación deseado y necesario que sea capaz el reconocimiento de la pasarela 
residencial, ampliando de esta manera el control vía web, de escritorio y/o móvil 
Una aplicación móvil es un programa que ha sido desarrollado bajo una plataforma de 
programación para que esta pueda ser descargado y/o instalado y que al acceder 
directamente desde su teléfono pueda ejecutar múltiples tareas. (Carballar, 2012) 
En años anteriores para que un móvil sea calificado como Smartphone, implicaba que 
debía tener las siguientes funcionalidades básicas como: visualización y edición de 
documentos de ofimática, app para revisar e-mail, un navegador Web y mejoras a nivel 
de hardware para dar rapidez. Detalles que diferencia la evolución de los teléfonos 
actuales con los de la década pasada que solo eran útiles para llamar, tomar fotos y 
escuchar música. 
En la actualidad, el concepto de Smartphone ha variado. Han dejado de ser 
dispositivos que sólo pueden ser adquiridos por un grupo de personas con buena 
economía. Y ya no es sólo abrir y editar documentos o enviar correos. Ahora, todas 
las personas buscamos la conexión de Internet para enterarnos del mundo que nos 
rodea. Todas las funcionalidades que nos puede ofrecer un Smartphone acerca en 
muchos aspectos lo que se puede realizar en una PC. 
La realidad actual es que el concepto actual de Smartphone va reemplazando en su 









que una persona pueda adquirir un Smartphone ya sea en cualquier gama a no ser 
que la limitación sea sólo económica puesto que su distribución es mundial. En 
resumen, estos dispositivos dejan el concepto de simples teléfonos y adoptan el 
concepto de computador de bolsillo. Y los sistemas operativos se encargan de tomar 
este concepto a la realidad, como Android. (Chouqe, 2013) 
El Sistema Operativo Android es la solución que Google brinda a sus usuarios como 
plataforma gráfica para interactuar con el teléfono. Este sistema adopta las tareas más 
sencillas de un teléfono convencional como llamadas, envíos de mensajes, 
reproducción de música, etc; hasta tareas mas complejas como juegos o edición de 
videos, etc. Algo que estamos acostumbrados a realizar en una computadora. 
Es la plataforma donde existen aplicaciones para diferentes necesidades. Y de esto se 
encargan los desarrolladores donde queda expuesto la imaginación infinita por el 
desarrollo. Como se mencionó, los Smartphones se acercan más a las funcionalidades 
de una computadora y que en muchos casos estos pueden costar más que una PC. 
Ver Tabla Nro. 18 Anexo A05. 
En cualquier lenguaje de programación que se escoja, se tiene bastante información 
en la red mundial de Internet. Y lo mismo sucede en el desarrollo móvil. Actualmente 
se dispone de muchas herramientas especializadas que deben ser escogidas de 
acuerdo a la funcionalidad del proyecto a desarrollar, así se cuenta con plataformas: 
ObjectiveC/Swift y XCode en iOS, Java y Android Studio en Android, C#, XAML y 
Visual Studio para Windows Phone y Windows 10, etc. Herramientas multiplataforma 
que compilan a código nativo. La más conocida y utilizada es Xamarin. Y herramientas 
multiplataforma basadas en HTML. La más conocida es PhoneGap/Apache Cordova. 
Ver Figura Nro. 08 Anexo A06. 
Sin embargo, para programar en Android se necesitará tener conocimientos del 
lenguaje de programación propio de su arquitectura. Y este es Java, un lenguaje de 
programación orientado a objetos capaz de desarrollar cualquier tipo de software. Hoy 
en día es un lenguaje muy usado mundialmente y su nivel de importancia aumenta en 









las necesidades tecnológicas actuales. La compañía Sun Microsystems es la 
encargada de desarrollar el lenguaje de programación.  
Java tiene una característica principal que es muy requerido en las nuevas tecnologías, 
que es el de ser multiplataforma. Es decir que si se desarrolla una aplicación, este 
puede funcionar y ser ejecutado en cualquier computadora. Esta ventaja es tomada 
por los desarrolladores quienes antes se veían en el problema de adaptar cada 
proyecto por cada sistema operativo como Windows, Linux, Apple, etc. Java consigue 
esta característica porque crea una máquina virtual que sirve como puente entre el 
Sistema Operativo y el código programado en Java. 
La plataforma es independiente y es otra razón por la que Java es útil en Internet ya 
que son diversos los usuarios y sus computadoras que acceden a esta red. Pero Java 
no termina allí, actualmente está desarrollando y agregando mejoras a la programación 
en el lenguaje para la inclusión de los dispositivos tecnológicos que están en la 
vanguardia de la industria tecnológica. 
A pesar de la aparición de estándares y tecnologías que abaratan y reducen la 
complejidad de instalar una casa domótica, a la fecha esta industria no ha sido muy 
difundida ni demanda. Son pocas las personas que están dispuestas a pagar el coste 
adicional que implica tener una casa inteligente, pues los usuarios piensan que la 
relación costo y valor agregado no es justificable. Pero hoy en día vemos por Internet 
como aparecen nuevos fabricantes y proveedores que dan servicios de sistemas 
domóticos con servicios de instalación y productos, expandiendo más el mercado 
gracias a Internet. Esta competencia en el mercado logra que bajen los costos y se 
difunda mucho mejor. Lo necesario para dar el empuje definitivo para despegar en este 












1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera un sistema domótico con aplicación móvil en Android influirá en el 
control de la energía y acceso a puertas en un hogar en el año 2018? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
Se puede justificar el desarrollo de la aplicación móvil en el ámbito tecnológico ya que 
debido a la creciente demanda de productos tecnológicos que las empresas optan para 
mejorar su calidad de producción o servicio. Conlleva a que todas las demás empresas 
sigan estándares internacionales para la implementación de las mismas.  
Y para realizar y diseñar la domotización en un hogar es de crucial importancia que la 
metodología debe estar al detalle. Ya que así nos permitirá controlar y tener 
conocimiento de lo que se hace y lo que se hará. 
En el aspecto social, porque conlleva a hacer un mejor uso de los servicios de luz, 
concientizando a las personas que habitan en ella a un uso no excesivo. Puesto que 
así, obtendrán un mejor nivel cultural del uso racional de la luz, agua u otro tipo de 
servicio que el usuario tenga en casa. 
Y una justificación económica porque la propuesta de una implementación conlleva a 
un pre-estudio de toda la infraestructura de la casa para contemplar las instalaciones, 
elegir la tecnología adecuada y además de conocer la necesidad del usuario. Luego 
hacer un análisis de Costo-Beneficio, para ir evaluando lo que conviene o no. 
 
1.6. Hipótesis 
El desarrollo de un sistema domótico con aplicación móvil basada en Android mejora 
significativamente el control de la energía y accesos a puertas en un hogar; 
disminuyendo el tiempo empleado en controlar encendido y apagado, aumento el nivel 











Mejorar el control de la energía y acceso a puertas en una red domótica de un hogar 
a través de una aplicación móvil en Android. 
Objetivos Específicos: 
- Disminuir el tiempo promedio que se utiliza para encender y apagar las luces 
general en un hogar. 
- Aumentar el nivel de satisfacción en un hogar con el control de niveles de 
brisa. 
- Disminuir el tiempo promedio que se emplea para cerrar y abrir puertas en un 
hogar. 































2.1. Diseño de Investigación 
Se utilizó el diseño experimental, tipo pre-experimental, ya que se manipuló la variable 
independiente al desarrollar la aplicación móvil, buscando siempre controlar y 
automatizar la red domótica en una casa como variable dependiente. 
En este tipo de investigación, los pre experimentos tienen un grado de control mínimo 
al ser comparados con un diseño experimental real por tal motivo este diseño es 
ventajoso como primer contacto al problema de la investigación en la realidad.  
Diseño de Contrastación de Hipótesis: 
Se utilizará el método Pre - Test y Post – Test. Para cada muestra de cada indicador, 
se tomará una serie de medidas antes de y después de, implementando la aplicación 
móvil para ir superando las limitaciones de un anterior. 
El siguiente método es representado de la siguiente manera:         
O1   X  O2 
En donde:  
O1:  Antes de desarrollar la aplicación móvil. 
X: Aplicación móvil. 
O2:  Después de desarrollar la aplicación móvil. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable Dependiente: 
El sistema Domótico de un hogar. 
Variable Independiente: 
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Es una aplicación 
informática diseñada 
para ser ejecutada en 
teléfonos inteligentes, 
tabletas y otros 
dispositivos móviles. 
(Cardozo, 2016) 
A través de una conexión 
a Internet o red de área 
local, la aplicación móvil 
se conectará a un 
servidor web para el 
envío y recepción de 
datos. Logrando 
interactuar con la misma 
red domótica y de datos. 






Escalabilidad Escalabilidad Ordinal 
Dependiente: 
Red domótica 
de un hogar 
Es un conjunto de 
sistemas que permite 
automatizar una 
vivienda. Consiste en la 
integración de los 
diversos sistemas que 
se encuentran 




domóticos podrán realizar 
su función principal ya 
sea con la interacción del 
usuario directamente o 
indirectamente 








Control de niveles de 
brisa de un ventilador  
Ordinal 
Tiempo 




Cantidad de Procesos 
automatizados 
Ordinal 
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N° INDICADOR DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
TÉCNICA / 
INSTRUMENTO 
MODO DE CALCULO 
01 
Encendido / 
Apagado de las 
luces en un hogar 
Determina el tiempo 
transcurrido en 
segundos que se 
necesita para encender y 
apagar las luces de 
acuerdo a la necesidad. 
Reducir el tiempo 
promedio de realizar 
la acción de 
encendido y apagado 








TPEA: Tiempo promedio de 
encendido y apagado luces. 
Tpa: Tiempo promedio actual 
n: número de días 
02 
Control de niveles 
de brisa de un 
ventilador 
Determina las diferentes 
velocidades en la que el 
ventilador puede ser 
graduado. 
Aumentar la calidad 
de vida de los 
habitantes, 
permitiendo un grado 








NBV: Nivel de Brisa del 
Ventilador 
PT: Puntaje total 
n: Número de personas 
encuestadas 
03 
Abierto / Cerrado 
puertas 
Determina los dos 
posibles estados en la 
que las puertas de un 
hogar puedan estar de 
acuerdo a la necesidad. 
Reducir el tiempo 
promedio de realizar 
la acción de apertura 









TPCA: Tiempo promedio en 
cerrar y abrir puerta 
Tpa: Tiempo promedio actual 





Determina el número de 
procesos que pueden 
ser automatizados entre 
las tareas caseras que 
se realizan diarias. 
Aumentar la cantidad 
de procesos 









CPA: Cantidad de Procesos 
Automatizados. 
Ctc: Cantidad de Tareas 
caseras 
n: Número de personas 
encuestadas. 









2.3. Población y Muestra 






Tabla 03: Población y Muestra 
Por conveniencia se tomara una casa en la ciudad de Trujillo en donde se pueda tomar 
la medida del tiempo de encendido y apagado de luces, apertura y cierre de puertas y 
dónde finalmente se pueda medir el nivel de brisa de un ventilador. 
Como muestra, puesto que la población es menor que 30 personas entonces la 
muestra será igual que la población, n=15. En un periodo de 15 días 
Como criterio de inclusión solo será considerado los servicios básicos realizados 
diariamente por los miembros de un hogar. 
Como criterio de exclusión será considerado todo hogar que pague por servicios 
prestados de una red domótica instalada. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
De nuestra población, se tomara un hogar en específico dónde se pueda aplicar todas 
las técnicas de recolección de datos y que esta se vea beneficiado para poder 
automatizar el hogar. Una vez ello, empieza el proceso de evaluación con los 
siguientes instrumentos para cada técnica: 
 Descripción N° Personas 
Casa 1 




Representación a escala de una 











TECNICA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
Medición del Tiempo 
/ Cronómetro 
Se procede a medir los segundos una 
vez iniciado la ocurrencia. El tamaño de 
o cálculo obtenido del número de 
observaciones es de suma importancia 
en la fase de cronometraje. Con ello, el 
usuario contempla el cumplimiento de 
todos los requerimientos y necesidades 
del evento. 
Cronómetro 
Encuesta (Escala de 
Likert) 
Los usuarios obtienes como puntuación 
global la suma de los rangos otorgados 
a cada nivel de brisa de ventilación. 
Cuestionario 
Observación 
Se procede a medir los segundos una 
vez iniciado la ocurrencia. El tamaño de 
o cálculo obtenido del número de 
observaciones es de suma importancia 
en la fase de cronometraje. Con ello, el 
usuario contempla el cumplimiento de 
todos los requerimientos y necesidades 
del usuario. 
Cronómetro 
Encuesta (Escala de 
Likert) 
Se le proporcionará al usuario 
preguntas cerradas, a fin de conseguir 
un porcentaje del número de 
procedimientos que pueden ser 
automatizados y el índice de 
satisfacción. 
Cuestionario 



















ISO 9126 Expertos 
Escalabilidad y 
proyección de la 
aplicación móvil 
ISO 9126 Expertos 
Tabla 05: Validez y Confiabilidad de la Variable Independiente 
 






las luces en un hogar 
Medición del Tiempo / 
Cronómetro 
Muestra 
Niveles de brisa de un 
ventilador  
Encuesta (Escala de 
Likert) 
Muestra 
Abierto/Cerrado puertas Observación Muestra 
Cantidad de Procesos 
automatizados 
Encuesta (Escala de 
Likert) 
Muestra 
Tabla 06: Validez y Confiabilidad de la Variable Dependiente 
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
Este análisis se debe hacer considerando la asignación de la probabilidad, donde el 
problema se forma. Se tendrá que estimar después la media de la población de manera 
que esté ordenada y normal, la muestra es menor a 30. Significa que se aplicará una 
prueba T Student.  






























3.1. Variable Dependiente: 







TPEAa: Tiempo promedio actual en encender y apagar las luces con el sistema 
actual. 
TPEAd: Tiempo promedio actual de encendido y apagado de las luces con el 
Sistema Domótico y el Aplicativo Móvil. 
A. Hipótesis Estadística: 
Hipótesis Ho = El tiempo promedio actual en encender y apagar las luces en un 
hogar de la manera tradicional es menor o igual que el tiempo promedio en 
encender y apagar las luces con el Sistema Domótica y Aplicación Móvil. 
Ho = TPEAa – TPEAd ≤ 0 
Hipótesis Ha = El tiempo promedio actual en encender y apagar las luces en un 
hogar de la manera tradicional es mayor que el tiempo promedio en encender y 
apagar las luces con el Sistema Domótica y Aplicación Móvil. 
Ha = TPEAa – TPEAd > 0 
B. Nivel de Significancia: 
La confiabilidad es 95% y hará uso de un nivel de significancia (α = 0.05) que 
representa el 5% entonces el nivel de confianza es (1 - α = 0.95), que representa 
al 95%. 
C. Estadística de la Prueba: 









D. Región de Rechazo: 
Puesto que n = 15. 
Los Grados de Libertad ( n - 1 ) = 14 como su valor crítico. 
Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.761 
La región de Rechazo comprende todos los valores mayores donde t = 1.761. 
E. Resultados de la Hipótesis Estadística: 
Tabla 07: Prueba T muestras relacionadas al Indicador 01 












(seg.) 𝐃𝐢 𝐃𝐢 − 𝑫𝒊 (𝐃𝐢 − 𝑫𝒊)
𝟐 
TPEAa  TPEAd  
1 342 78 264.00 -109.67 12026.78 
2 489 79 410.00 36.33 1320.11 
3 564 75 489.00 115.33 13301.78 
4 387 65 322.00 -51.67 2669.44 
5 699 122 577.00 203.33 41344.44 
6 410 89 321.00 -52.67 2773.78 
7 422 86 336.00 -37.67 1418.78 
8 357 88 269.00 -104.67 10955.11 
9 585 120 465.00 91.33 8341.78 
10 364 77 287.00 -86.67 7511.11 
11 601 160 441.00 67.33 4533.78 
12 546 116 430.00 56.33 3173.44 
13 318 79 239.00 -134.67 18135.11 
14 427 89 338.00 -35.67 1272.11 
15 523 106 417.00 43.33 1877.78 














































   =    56.0493 
F. Conclusión: 
Debido a que tc tiene un valor de 56.0493 y es mayor al valor mostrado en tabla 
con un nivel de significancia de 0.05 (56.0493 > 1.761). Entonces se concluye que 
es aceptada la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) y es rechazada la 
hipótesis nula (Ho). 
 
 
Figura 01: Prueba efectuada del Indicador 01 









3.1.2. Indicador 2: Satisfacción con el Control de Niveles de brisa de un 
ventilador. 
Cálculo para hallar la satisfacción de los niveles de brisa de un ventilador en la 
cual se usó el proyecto implementado. 
Para contrastar la hipótesis se realizó una encuesta a 15 personas, mostrándoles 
las ventajas, posibles cambios que puede haber con este proyecto implementado, 
cuál es la magnitud y ampliación del proyecto. Se consiguió la muestra objetiva a 
la que se tabuló para calcular los resultados obtenidos de acuerdo a la siguiente 
escala de valoración: 
Rango Descripción Puntaje 
MA Muy Alto 5 
A Alto 4 
R Regular 3 
B Bajo 2 
MB Muy Bajo 1 
 
La tabla muestra la ponderación de los criterios que se usarán para evaluar el 
indicador cuantitativo “Niveles de Brisa de un Ventilador” que se utilizó en el 















Encuesta realizada antes de la implementación (Pre – Test) 
N° Pregunta 





Promedio 5 4 3 2 1 
1 
¿Cómo califica Ud. la necesidad 
de automatizar la ventilación en 
casa? 
0 8 5 2 0 15 51 3.40 
2 
¿Cómo considera Ud. que 
debería ser el tiempo de 
ventilación inmediato en casa? 
0 6 9 0 0 15 51 3.40 
3 
¿Qué tan importante considera 
controlar las velocidades de 
ventilación en casa? 
1 4 7 3 0 15 48 3.20 
4 
¿Qué tan importante considera 
los cambios de estaciones para 
la ventilación en casa? 
0 2 4 7 2 15 36 2.40 
5 
¿Qué tan alto cree que la 
estación puede influir en la 
decisión de ventilar la casa en 
todo el año? 
0 2 9 4 0 15 43 2.87 
6 
¿Se siente confiable con un 
Sistema de Ventilación en su 
hogar? 
1 2 8 3 1 15 44 2.93 
SUMATORIA 18.20 
Tabla 08: Tabulación de Preguntas Indicador 02 Pre-Test 
Encuesta realizada después de la implementación (Post – Test) 
N° Pregunta 





Promedio 5 4 3 2 1 
1 
¿Cómo califica Ud. la necesidad 
de automatizar la ventilación en 
casa? 
4 7 4 0 0 15 60 4.00 
2 
¿Cómo considera Ud. que 
debería ser el tiempo de 
ventilación inmediato en casa? 










¿Qué tan importante considera 
controlar las velocidades de 
ventilación en casa? 
4 8 3 0 0 15 61 4.07 
4 
¿Qué tan importante considera 
los cambios de estaciones para 
la ventilación en casa? 
6 8 1 0 0 15 65 4.33 
5 
¿Qué tan alto cree que la 
estación puede influir en la 
decisión de ventilar la casa en 
todo el año? 
2 8 5 0 0 15 57 3.80 
6 
¿Se siente confiable con un 
Sistema de Ventilación en su 
hogar? 
4 8 3 0 0 15 61 4.07 
SUMATORIA 24.53 
Tabla 09: Tabulación de Preguntas Indicador 02 Post-Test 
En la siguiente tabla se puede observar la contrastación de resultados que se 
obtuvieron del Pre-Test y Post-Test. 
Pregunta Pre Test Post Test Di Di^2 
1 3.40 4.00 -0.60 0.36 
2 3.40 4.27 -0.87 0.75 
3 3.20 4.07 -0.87 0.75 
4 2.40 4.33 -1.93 3.74 
5 2.87 3.80 -0.93 0.87 
6 2.93 4.07 -1.13 1.28 
Sumatoria 18.20 24.53 -6.33 7.76 
Tabla 10: Prueba T muestras relacionadas al Indicador 02 
El nivel de satisfacción en los miembros de un hogar es calculado para el sistema 




























A. Definición de Variables: 
𝑁𝐵𝑉𝑎: Nivel de brisa de un Ventilador con el sistema actual. 
𝑁𝐵𝑉𝑑: Nivel de brisa de un Ventilador con el sistema propuesto. 
 
B. Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Ho = La satisfacción con los niveles de brisa de un Ventilador con el 
sistema tradicional en un hogar es mayor o igual que la satisfacción con los niveles 
de brisa automatizados con el Sistema Domótico y Aplicación Móvil. 
Ho: 𝑵𝑩𝑽𝒂 – 𝑵𝑩𝑽𝒅 >= 0 
Hipótesis Ha = La satisfacción con los niveles de brisa de un Ventilador con el 
sistema tradicional en un hogar es menor que la satisfacción con los niveles de 
brisa automatizados con el Sistema Domótico y Aplicación Móvil. 
Ha: 𝑵𝑩𝑽𝒂 –  𝑵𝑩𝑽𝒅 < 0 
 
C. Nivel de Significancia: 
La confiabilidad es 95% y tiene un nivel de significancia (α = 0.05) que representa 
el 5% entonces el nivel de confianza es (1 - α = 0.95), que representa al 95%. 
 
D. Estadística de la Prueba: 












E. Región de Rechazo: 
Como N = 6  
Entonces el Grado de Libertad es: N – 1 = 5, como valor crítico. 
Valor Crítico: 𝑡∞−0.05 = −2.015 
La región de rechazo comprende todos los valores mayores a t donde t = - 2.015. 
 
F. Resultado de la Hipótesis Estadística: 


























Cálculo de T: 

































Debido a que tc tiene un valor a -5.5556 y es mayor que el valor mostrado en tabla 
con un nivel de significancia de 0.005 (-5.5556 > -2.015). Entonces se concluye 
que es aceptada la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) y rechazada la 







Figura 02: Prueba efectuada del Indicador 02 
 







TPCAa: Tiempo promedio para la apertura y cierre de puertas con el sistema 
actual. 
TPCAd: Tiempo promedio para la apertura y cierre de puertas con el Sistema 





















A. Hipótesis Estadística: 
Hipótesis Ho = El tiempo promedio actual en cerrar y abrir las puertas en un hogar 
de la manera tradicional es menor o igual que el tiempo promedio en encender y 
apagar las luces con el Sistema Domótica y Aplicación Móvil. 
Ho = TPCAa – TPCAd ≤ 0 
Hipótesis Ha = El tiempo promedio actual de encendido y apagado de luces en 
un hogar de la manera tradicional es mayor que el tiempo promedio en encender 
y apagar las luces con el Sistema Domótica y Aplicación Móvil. 
Ha = TPCAa – TPCAd > 0 
 
B. Nivel de Significancia: 
La confiabilidad es 95% y se hará uso de un nivel de significancia (α = 0.05) que 
representa el 5% entonces el nivel de confianza es (1 - α = 0.95), que representa 
al 95%. 
 
C. Estadística de la Prueba: 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t. 
 
D. Región de Rechazo: 
Puesto que n = 15. 
Los Grados de Libertad ( n – 1 ) = 14 como valor crítico. 
Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.761 











E. Resultados de la Hipótesis Estadística: 
Tabla 11: Prueba T muestras relacionadas al Indicador 03 
 






















(seg.) 𝐃𝐢 𝐃𝐢 − 𝑫𝒊 (𝐃𝐢 − 𝑫𝒊)
𝟐 
TPCAa  TPCAd  
1 952 59 893.00 -62.00 3844.00 
2 1015 62 953.00 -2.00 908209.00 
3 1019 65 954.00 -1.00 910116.00 
4 919 57 862.00 -93.00 743044.00 
5 1087 70 1017.00 62.00 1034289.00 
6 897 62 835.00 -120.00 697225.00 
7 969 67 902.00 -53.00 813604.00 
8 983 69 914.00 -41.00 835396.00 
9 1112 73 1039.00 84.00 1079521.00 
10 1141 75 1066.00 111.00 1136356.00 
11 1087 69 1018.00 63.00 1036324.00 
12 968 62 906.00 -49.00 820836.00 
13 1058 70 988.00 33.00 976144.00 
14 1082 71 1011.00 56.00 1022121.00 
15 1037 70 967.00 12.00 935089.00 







































   =    14.3876 
F. Conclusión: 
Debido a que tc tiene un valor de 14.3876 y es mayor al valor mostrado en tabla 
con un nivel de significancia de 0.05 (14.3876 > 1.761). Entonces se concluye que 
es aceptada la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) y es rechazada la 




Figura 03: Prueba efectuada del Indicador 03 










3.1.4. Indicador 4: Cantidad de Procesos automatizados. 
Cálculo para hallar la Cantidad de Procesos Automatizados en un hogar en la cual 
se usó el proyecto implementado. 
Para contrastar la hipótesis se realizó una encuesta a 15 personas, mostrándoles 
las ventajas, posibles cambios que puede haber con este proyecto implementado, 
cuál es la magnitud y ampliación del proyecto. Se consiguió la muestra objetiva a 
la que se tabuló para calcular los resultados obtenidos de acuerdo a la siguiente 
escala de valoración: 
Rango Descripción Puntaje 
MA Muy Alto 5 
A Alto 4 
R Regular 3 
B Bajo 2 
MB Muy Bajo 1 
 
La tabla muestra la ponderación de los criterios que se usarán para evaluar el 
indicador cuantitativo “Cantidad de Procesos Automatizados en un hogar” que se 
utilizó en el sistema implementado con los valores obtenidos en: 
Encuesta realizada antes de la implementación (Pre – Test) 
N° Pregunta 





Promedio 5 4 3 2 1 
1 ¿Cuánta es la necesidad de 
automatizar las tareas de casa? 
0 9 6 0 0 15 54 3.60 
2 
¿Qué tan probable cree Ud. que 
las tareas se pueden automatizar 
con la domótica? 
0 0 5 8 2 15 33 2.20 
3 
¿Qué tan probable cree Ud. que 
haya sensores y controladores 
para todas las tareas en casa? 









4 ¿Cómo calificaría Ud. el nivel 
tecnológico en su hogar? 
0 0 0 11 4 15 26 1.73 
5 
¿Se sentiría confiable con la 
implementación de un Sistema 
Domótico en su hogar? 
0 0 9 6 0 15 39 2.60 
SUMATORIA 12.20 
Tabla 12: Tabulación de Preguntas Indicador 03 Pre-Test 
Encuesta realizada después de la implementación (Post – Test) 
N° Pregunta 





Promedio 5 4 3 2 1 
1 ¿Cuánta es la necesidad de 
automatizar las tareas de casa? 
9 5 1 0 0 15 68 4.53 
2 
¿Qué tan probable cree Ud. que 
las tareas se pueden automatizar 
con la domótica? 
5 8 2 0 0 15 63 4.20 
3 
¿Qué tan probable cree Ud. que 
haya sensores y controladores 
para todas las tareas en casa? 
11 3 1 0 0 15 70 4.67 
4 ¿Cómo califica Ud. el nivel 
tecnológico en su hogar? 
10 4 1 0 0 15 69 4.60 
5 
¿Se sentiría confiable con la 
implementación de un Sistema 
Domótico en su hogar? 
7 7 1 0 0 15 66 4.40 
SUMATORIA 22.40 
Tabla 13: Tabulación de Preguntas Indicador 03 Post-Test 
En la siguiente tabla se puede observar la contrastación de resultados que se 
obtuvieron del Pre-Test y Post-Test. 
Pregunta Pre Test Post Test Di Di^2 
1 3.60 4.53 -0.93 0.87 
2 2.20 4.20 -2.00 4.00 
3 2.07 4.67 -2.60 6.76 
4 1.73 4.60 -2.87 8.22 
5 2.60 4.40 -1.80 3.24 
Sumatoria 12.20 22.40 -10.20 23.09 









El nivel de satisfacción en los miembros de un hogar es calculado para el sistema 




















A. Definición de Variables: 
𝐶𝑃𝐴𝑎: Cantidad de procesos automatizados con el sistema actual. 
𝐶𝑃𝐴𝑑: Cantidad de procesos automatizados con el sistema propuesto. 
 
B. Hipótesis Estadísticas: 
Hipótesis Ho = La cantidad de procesos automatizados en un hogar de la manera 
tradicional es mayor o igual que la cantidad de procesos automatizados con el 
Sistema Domótico y Aplicación Móvil. 
Ho: 𝑪𝑷𝑨𝒂 – 𝑪𝑷𝑨𝒅 >= 0 
Hipótesis Ha = La cantidad de procesos automatizados en un hogar de la manera 
tradicional es menor que la cantidad de procesos automatizados con el Sistema 
Domótico y Aplicación Móvil. 
Ha: 𝑪𝑷𝑨𝒂 –  𝑪𝑷𝑨𝒅 < 0 
 
C. Nivel de Significancia: 
La confiabilidad es 95% y tiene un nivel de significancia (α = 0.05) que representa 









D. Estadística de la Prueba: 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t. 
 
E. Región de Rechazo: 
Como N = 5   
El Grado de Libertad es: N – 1 = 4, como valor crítico. 
Valor Crítico: 𝑡∞−0.05 = −2.132 
La región de rechazo comprende todos los valores mayores a t donde t = -2.132. 
 
F. Resultado de la Hipótesis Estadística: 


















































Cálculo de T: 








t = −6.0394 
G. Conclusión: 
Debido a que tc tiene un valor de -6.0394 y es mayor que el valor mostrado en 
tabla con un nivel de significancia de 0.005 (-6.0394 > -2.132). Entonces se 
concluye que es aceptada la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) y 
rechazada la hipótesis nula (Ho). 
 











3.2. Variable Independiente: 
3.2.1. Complejidad: 
No existe fórmula que sea capaz de funcionar en su totalidad para calcular el grado 
de complejidad de un algoritmo, solo es posible hallar una sucesión de procesos 
lógicos que nos permitan llegar al cálculo, basándonos en que el algoritmo debe 
estar estructurado y con procesos uniformes. 
 Sentencias Simples: Son sentencias para asignar la entrada, salida, etc. Pero 
estas no deben trabajar sobre variables cuya longitud o tamaño no esté 
vinculado con el problema. Muchas veces estas sentencias, necesitan de un 
algoritmo que disponga de un tiempo constante para ejecutar los procesos, 













 Condicionales If – Else: La condición suele ser de orden constante y complejo 
para la suma de la variable, ya sea en la condición THEN o ELSE. En una 
posible decisión múltiple (ELSE IF, SWITCH CASE), se toma la última rama de 



















 Bucles: Se puede distinguir que el contador cuyo tamaño es una variable en 
constante aumento, puede ser parte de los límites o no. Si el bucle se efectúa 
en base a una constante fija de veces, entonces esta repetición es una 












Se entiende como escalabilidad al proceso de cuantificar la velocidad en la que 
una actividad se está ejecutando. Este proceso puede ser del sistema o de algún 
componente. Esto mucho tiene que ver con el diseño de la arquitectura en la que 
ha sido ensamblada y no por estar en uso. 
 
Tabla 15: Comparación de Placas Arduino 
Conclusión: 
Observando la tabla de comparación, se optó por el Arduino Leonardo porque se 
considera el factor costo, escalabilidad, adaptación y compatibilidad. No siempre 
el que tiene las mejores características técnicas es el que mejor rendirá en el 
funcionamiento de su algoritmo y velocidad con que se realiza una tarea. 
Además, el micro controlador viene para un rango de temperatura de -40C a 85C 
y aunque no hay una especificación para la tarjeta completa, habría que revisar de 






























Un sistema domótico con aplicación móvil en Android puede influir en el control de 
la energía y acceso a puertas en un hogar, así podemos visualizar los resultados 
de cada indicador para cumplir los siguientes objetivos: encender y apagar las 
luces, controlar los niveles de brisa de un ventilador, abrir y cerrar puertas. Estas 
resultados nos llevan a corroborar que la oferta domótica se va ampliando con el 
surgimiento de nuevas tecnologías que ofrecen productos de más calidad y más 
fáciles de utilizar para automatizar los procesos más cotidianos que tenemos y que 
nos garantiza bienestar y seguridad. La instalación puede ser económica, 
aprovechando la red eléctrica y las tecnologías inalámbricas como medio de 
transmisión. Asegurando un ahorro energético y económico. 
Realizando un breve resumen de los hallazgos, el tiempo promedio de encender y 
apagar las luces en el hogar con el sistema y método actual es de 7,034 segundos 
y con el sistema propuesto es de 1,429 segundos; según la escala de Likert hallar 
la satisfacción de los niveles de brisa de un ventilador en un hogar con el sistema 
actual es de 18.20 y con el sistema propuesto es de 24.53; el tiempo promedio de 
abrir y cerrar puertas en un hogar con el sistema actual es de 15,326 y con el 
sistema propuesto es de 1,001; según la escala de Likert hallar la cantidad de 
procesos automatizados en un hogar con el sistema actual es de 12.20 y con el 
sistema propuesto es de 22.40. Se concluye que el indicador de encender y apagar 
las luces en el hogar con el sistema propuesto hay un decremento de 79.68%, 
hallar la satisfacción de los niveles de brisa de un ventilador en un hogar con el 
sistema propuesto hay un aumento de 74.19%, abrir y cerrar puertas en un hogar 
con el sistema propuesto hay un decremento de 93.47%, hallar la cantidad de 
procesos automatizados en un hogar con el sistema propuesto hay un aumento de 
54.46%. 
Contrastando los resultados de la actividad de encender y apagar las luces en la 
maqueta, obtenemos que el tiempo promedio es de 1,429 segundos, este valor 
evidencia que hay una disminución significante refiriendo al tiempo con el sistema 









y apagar las luces en el hogar donde hay un decremento de 79.68% con el sistema 
domótico con aplicación móvil propuesto en la maqueta. Este análisis concuerda 
con lo que señala Muñoz Valentina Aguirre (2013) en su tesis: PROTOTIPO DE 
SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS 
ANDROID, UTILIZANDO PROCESSING dónde llega a la conclusión que el control 
de luces y motores por medio de la aplicación desarrollada se realizó de manera 
exitosa, ya que todas las ordenes enviadas al dispositivo, son recibidas y 
traducidas por los módulos de Arduino, permitiendo la correcta activación o 
desactivación de los pines. 
Según el análisis del indicador aumentar la satisfacción de los niveles de brisa de 
un ventilador en la maqueta, siguiendo la escala de Likert, se determina con un 
puntaje de 24.53, lo cual significa que con el sistema domótica existe un buen nivel 
de brisa donde se concluye que hay un aumento de satisfacción en un 74.19% con 
el sistema domótico con aplicación móvil propuesto en la maqueta. Este análisis 
concuerda con lo que señala Tapia Cruz Willian Manuel (2015) en su tesis: 
SOLUCION DOMOTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL 
HOGAR BASADI EN LA PLATAFORMA ARDUINO donde llega a concluir que se 
puede lograr elevar el nivel de satisfacción favorablemente. 
A su vez el indicador diseñado en maqueta de abrir y cerrar puertas, obtenemos 
un tiempo promedio es de 1,001 segundos, este valor evidencia que hay una 
disminución significativa referente al tiempo con el sistema propuesto, cumpliendo 
así con el objetivo de disminuir el tiempo promedio en abrir y cerrar puertas de un 
hogar donde hay un decremento de 93.47% con el sistema propuesto con 
aplicación móvil propuesto en la maqueta. Este análisis concuerda con lo que 
señala Pérez Guevara Eric Joel (2016) en su tesis: SISTEMA DOMOTICO CON 
TECNOLOGÍA ARDUINO PARA AUTOMATIZAR SERVICIOS DE SEGURIDAD 
DEL HOGAR donde llega a concluir que se logra disminuir al 69.70% el tiempo 
promedio en la actividad de abrir y cerrar puertas, ventanas con el sistema 









Del mismo modo el indicador para hallar la cantidad de procesos automatizados 
en la maqueta, siguiendo la escala de Likert, se determina con un puntaje de 22.40, 
lo que se evidencia que con el sistema propuesto hay una buena automatización 
de procesos llegando a concluir que hay un aumento cuantitativo de 
automatización en un 54.46% con el sistema domótico. Este análisis concuerda 
con lo que señala Tapia Cruz Willian Manuel (2015) en su tesis: SOLUCION 
DOMOTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADI 
EN LA PLATAFORMA ARDUINO donde llega a concluir que la automatización de 
los servicios en un hogar y algunas tareas cotidianas ejecutando por el hombre 
son posibles a través del sistema domótico. 
No obstante, a estos hallazgos nos encontramos con una limitación muy 
importante que es la vulnerabilidad de acceso al sistema domótico ya que al existir 
la conexión de nuestra red privada a internet, hay una puerta de entrada a intrusos 
que pueden desactivar el sistema de seguridad de nuestro hogar. Este asalto 
tecnológico puede generar pérdidas, violación de privacidad, sustos, etc. 
Finalmente se considera que este proyecto de investigación permitirá a futuras 
investigaciones científicas y tecnológicas ser referencia como un aporte al 
contenido computacional y domótico cuyo objetivo principal será siempre de 






























 Con el sistema domótico con Aplicación Móvil en Android se concluye que es 
posible disminuir al 79.68% el tiempo promedio en encender y apagar las luces 
con el sistema propuesto. 
 Al analizar los resultados se concluye que es posible aumentar el nivel de 
satisfacción con la acción que permite el control de niveles de brisa de un 
ventilador a un 74.19%. 
 Con el sistema domótico con Aplicación Móvil en Android se concluye que es 
posible disminuir al 93.47% el tiempo promedio en abrir y cerrar puertas con el 
sistema propuesto. 
 Analizando los resultados se concluye que es posible aumentar al 54.46% con 
respecto a la cantidad de procesos automatizados en un hogar. 
 Con la aplicación móvil en Android se logró mejorar el control de la energía y 































Luego de haber elaborado el presente estudio: 
 Se recomienda que antes de elaborar o construir el sistema domótico en una 
casa se debe considerar la arquitectura del sistema eléctrico para no tener 
cruces eléctricos ni interferencias magnéticas con la red, que puedan originar 
una mala recepción de datos y mala interpretación de datos. 
 Se recomienda que el sistema domótico propuesto sea implemento en paralelo 
con el sistema eléctrico para que la arquitectura de ambas redes esté en 
armonía y haya estética. Evitando así alguna falla en sincronización y 
acoplamiento de los actuadores. 
 Para tener un mejor procesamiento y rendimiento se recomienda investigar 
sobre las tarjetas Arduino actuales, con una buena frecuencia de 
procesamiento y memoria para que en futuras investigaciones estas puedan 
ser fortalecidas y añadidas a una única placa como un sistema único integrado 
de sensores y actuadores en la red domótica.  
 Se recomienda la programación de un mantenimiento preventivo cada seis 
meses para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos y posible 
ampliación de red. 
 Se recomienda usar la versión Android 4.0 en adelante. 
 Habilitar la Aplicación de Terceros para ser instalado en cualquier dispositivo 
Android. 
 Se recomienda que el presente estudio de investigación sea difundido y sirva 
de base para nuevos proyectos científicos y tecnológicos, ya que al ser un tema 
con mucho campo de investigación abre las puertas a nuevas expectativas de 
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ANEXO A01 - SISTEMAS INTELIGENTES CENTRALIZADOS Y DISTRIBUIDOS 
 
Figura 05: Sistemas Inteligentes Centralizados y Distribuidos 
S. I. Centralizado S. I. Distribuido 
Tener un Sistema Inteligente de este 
tipo significa que tiene un controlador 
centralizado que se encargará de 
enviar y recibir los datos informativos 
de los actuadores y sensores. En este 
sistema, si el controlador centralizado 
falla entonces todo dispositivo 
conectado falla. 
En este tipo de sistema predomina un 
BUS que funciona como un sistema 
centralizado. La instalación de los 
controladores son interconectados a 
través de este BUS que se encargará 
de comunicar y transmitir la 
información entre ellos. Si falla un 
actuador o sensor, el sistema sigue 
funcionando. 
Tiene como ventaja principal que los 
sensores y actuadores son 
universales, es decir son de fácil 
adquisición, programables y un costo 
bastante cómodo con respecto a otros 
dispositivos. 
La principal ventaja es que la red 
puede ser rediseñada y modificada sin 
contar con un cableado estructurado 
específico. Puede contar con un 
cableado minimalista y ser ampliado 
sin que este afecte a la seguridad y 
funcionalidad. 
El principal inconveniente es que 
requiere de un cableado bien 
estructurado y la ampliación de esta es 
limitado basándose en permisos, 
capas e interfaces. 
El principal inconveniente es que sus 
elementos no cuentan con una norma 
de instalación estándar y no son 
universales. Haciendo que la 
programación sea limitada y de tener 
conocimientos en su tecnología. 









ANEXO A02 – TIPOS DE REDES DOMOTICA 
 
 










ANEXO A03 – PASARELA RESIDENCIAL 
 
 










ANEXO A04 – DIFERENCIAS DE PLATAFORMA MICROCONTROLADOR 
 
 


















































ANEXO A06 – LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN MÓVIL 
 
 











ANEXO B01 – PRESUPUESTO 
Para la ejecución del proyecto se analizó y estimo los materiales a utilizar, teniendo en 
cuenta que se elaboraran 3 circuitos para la intercomunicación del sistema inteligente. 
Los circuitos a su vez están constituidas por diversos dispositivos los cuales 
redactaremos en una tabla con sus respectivos valores con el propósito de mostrar el 
costo real del proyecto. 
Presupuesto inicial para el proyecto Smart en un prototipo. 
RECURSOS MATERIALES: 
DETALLE VALOR CANTIDAD TOTAL 
Supresor de Pico S/. 19.00 1 S/. 19.00 
Kit Pasarela Básica Residencial S/. 100.00 1 S/. 100.00 
1 m. Cable UTP + RJ45 S/. 9.00 1 S/. 9.00 
Arduino Leonardo S/. 50.00 1 S/. 50.00 
Adaptador de voltaje 5V/2.5A S/. 12.00 1 S/. 12.00 
Adaptador de voltaje 12V/3A S/. 25.00 1 S/. 25.00 
Shield Ethernet W5100 S/. 45.00 1 S/. 45.00 
Cinta aislante S/. 3.50 1 S/. 3.50 
Baquelita 20x10 cm S/. 5.00 1 S/. 5.00 
Cutter S/. 10.00 1 S/. 10.00 
Ácido férrico S/. 2.00 3 S/. 6.00 
Recipiente plástico pequeño S/. 1.50 1 S/. 1.50 
Cautil eléctrico S/. 12.00 1 S/. 12.00 
Estaño 1m. S/. 1.00 3 S/. 3.00 
Set de Mini Taladro 220V/60Hz S/. 25.00 1 S/. 25.00 









Cable eléctrico S/. 1.00 1 S/. 1.00 
Espadines S/. 0.50 12 S/. 6.00 
Conector Molex 4 pines hembra S/. 0.50 12 S/. 6.00 
Conector Molex 4 pines macho S/. 0.50 12 S/. 6.00 
Protoboard S/. 13.00 1 S/. 13.00 
Resistencia 1K S/. 0.10 3 S/. 0.30 
Transistor 2n2222A S/. 1.00 2 S/. 2.00 
Diodo 1N4004 S/. 0.20 3 S/. 0.60 
Relay 5 Volt. S/. 2.50 2 S/. 5.00 
Transistor TIP120 S/. 1.50 1 S/. 1.50 
Condensador cerámico 1uF S/. 0.20 1 S/. 0.20 
Leds S/. 0.30 3 S/. 0.90 
Servomotor SG90 S/. 13.00 2 S/. 26.00 
Chicharra 3-24V S/. 5.00 1 S/. 5.00 
Cooler 12V/0.12A S/. 15.00 1 S/. 15.00 
Cable mellizo metro S/. 1.00 2 S/. 2.00 
Socket S/. 2.50 2 S/. 5.00 
Enchufe S/. 1.00 2 S/. 2.00 
Fibra densidad media para 
maqueta 
S/. 125.00 1 S/. 125.00 
Pegamento S/. 15.00 1 S/. 15.00 
SUBTOTAL S/. 567.00 

















Maquetación Diseño S/. 1.00 5 S/. 5.00 
Armado de Maqueta S/. 1.00 5 S/. 5.00 
Diseño de circuitos S/. 5.00 10 S/. 50.00 
Quemado de Pistas S/. 2.00 3 S/. 6.00 
Soldar Elementos S/. 2.00 3 S/. 6.00 
Programación Arduino S/. 5.00 96 S/. 480.00 
Programación Interfaz Android S/. 5.00 80 S/. 400.00 
Implementación de Dispositivos en 
la maqueta 
S/. 2.00 8 S/. 16.00 
SUBTOTAL S/. 968.00 
Tabla 20: Presupuesto – Recursos Humanos 
OTROS RECURSOS: 
DETALLE VALOR CANTIDAD TOTAL 
Transporte S/. 2.00 25 S/. 50.00 
Luz S/. 35.00 - S/. 35.00 
Internet S/. 100.00 - S/. 100.00 
SUBTOTAL S/. 185.00 
















Recursos Materiales S/. 567.00 
Recursos Humanos S/. 968.00 
Otros Recursos S/. 185.00 
Total S/. 1,720.00 
Imprevistos 5% del Total S/. 86.00 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,806.00 










ANEXO B02 – DIAGRAMAS Y CIRCUITOS 
ANEXO B02-1 – CIRCUITO FOCO / BOMBILLA 
Con el siguiente circuito se logrará controlar el encendido y apagado de los focos. 
Primero se tiene que desplegar el cable mellizo y a uno de los cables cortar a la mitad. 
Luego se necesitará un relay con el cual será operado eléctricamente como un switch. 
El relay podrá trabajar con voltajes de 5, 9 y 12. Otros componentes que se necesita 
es el Protoboard, resistencia 1k, transistor 2N2222 y un diodo 1N4004. Para llegar a 
controlar el relay desde el Arduino. Necesitaremos el siguiente circuito: 
 
Figura 09: Circuito Foco/Bombilla 
PELIGRO: Este circuito trabaja con corriente alterna lo cual es peligroso si no se sabe 
cómo tratar con ella ni tomar las precauciones debidas puesto que puede generar 
hasta la muerte. Tener precaución. Hay varios libros y páginas web acerca de 










ANEXO B02-2 – CIRCUITO VENTILADOR 
Con el siguiente diagrama se logrará simular el funcionamiento de un ventilador; 
encendido, apagado y niveles de ventilación. Se necesitará que del pin del Arduino 
esté conectado a la base del transistor T1P120 a través de una resistencia de 1K Ohm. 
En tanto el emisor estará conectando al colector a través del Diodo 1N4004 para que 
luego este se conecte a una de las entradas del condensador cerámico de 1uF y a la 
entrada negativa del cooler. La fuente de poder de 12V debe estar conectada a la 
entrada sobrante del condensador cerámico y a la entrada positiva del cooler. 
Finalmente del mismo transistor, su emisor es conectado a tierra. Se necesitará que 
se use el Protoboard y sea diagramado de la siguiente manera: 
 









ANEXO B02-3 – CIRCUITO PUERTAS 
Con el siguiente diagrama se logrará simular el abrir y cerrar de las puertas de una 
habitación en un hogar. Considerando el tamaño a escala de la maqueta es perfecto 
para entender el funcionamiento y el proceso de ejecución. Con el uso del Microservo 
o Servo Motor SG90 se puede lograr el control de la puerta y cochera en la maqueta 
ya que sus requerimientos de energía son bastante bajos y se permite alimentarlo con 
la misma fuente de alimentación que del Arduino.  
Este dispositivo electrónico contiene 3 cables: 
Negro:  Tierra 
Rojo:   +5v 
Naranja:  Pin Arduino 
 
Figura 11: Circuito Puertas 
El pin 7 (cochera), está programado con el pin 8 para que suene una pequeña 
chicharra cuando la cochera abra y cierra como sistema de alarma de que se está 










ANEXO B03 – INSTALACION DE PROGRAMAS Y PROGRAMACION 
 
ANEXO B03-1 – INSTALACION ARDUINO 
Con la siguiente plataforma de código abierto para el desarrollo en hardware y 
software, reconoce los diversos sensores y microcomponentes a través de la toma de 
datos de las entradas como variable para efectuar el cambio de estados en luces, 
motores y/o microcomponentes. El microcontrolador es programado usando el Arduino 
Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development Environment 
(basado en Processing). Esta programación y script son cargados en la misma 
plataforma de Arduino. Estos proyectos pueden ser independientes o pueden ser 
programados para trabajar con software de una PC. 
Con fecha 30 de Enero del 2018, se descargará de la página oficial la última versión, 
Arduino 1.8.1:  
https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.8.5-windows.exe 
Se recomienda Ejecutar como Administrador el archivo descargado. 
Aceptamos los términos de licencia.  
 









Revisamos los componentes que se va a instalar. Y/O desmarcar únicamente las 
casillas de creación de acceso directo en el Menú Inicio y Escritorio. 
 
Figura 13: Instalación de Programas y Programación. Paso 02 
Verificamos la dirección de instalación del programa. 
 









Empieza la extracción e instalación. 
 
Figura 15: Instalación de Programas y Programación. Paso 04 
Instalamos los driver del Arduino USB del Editor Arduino SRL. Aceptamos. 
 










Instalamos los driver del Arduino USB del Editor Arduino LLC. Aceptamos 
 
Figura 17: Instalación de Programas y Programación. Paso 06 
Cerramos el instalador una vez completado y abrimos el programa. 
 









Montaremos el shield Ethernet al Arduino Leonardo, procurando que todos los pines 
entren en los pines hembra del Arduino, de la siguiente manera: 
 
Figura 19: Instalación de Programas y Programación. Paso 08 
Seleccionamos el tipo de micro controlador que trabajaremos en el programa 
Arduino. 
 










Seleccionamos el puerto donde se encuentra identificado nuestro micro controlador. 
 
Figura 21: Instalación de Programas y Programación. Paso 10 
Finalmente, una vez tengamos nuestro código podemos compilarlo para verificar si 
hay errores (Ctrl + R). Y subir a nuestro Arduino (Ctrl + U). 
 





















































































ANEXO B03-2 – INSTALACION APP INVENTOR 
App Inventor es una plataforma gráfica de desarrollo de aplicativos móviles creados 
por Google Labs para todo dispositivo móvil con S.O. Android. Visualmente el usuario 
puede crear, graficar y programar usando herramientas sencillas de Drag and Drop e 
ir concatenando los bloques en base al algoritmo o pasos lógicamente ordenados. La 
elaboración de la app es gratuita y puede ser descargado sin suscripción o membresía. 
Sólo logeándose con un correo de Google, el usuario puede tener acceso a esta 
herramienta de desarrollo y aunque es limitada por algunos conceptos básicos de 
programación, permite el desarrollo de aplicaciones de acuerdo a las necesidades 
Se usa el siguiente entorno debido a la simplicidad de uso, que facilita el diseño e 
interacción con el usuario; y Google Play como centro de búsqueda y alojamiento de 
Apps más popular del mundo donde los usuarios pueden alojar sus propias Apps. 
Nos dirigiremos a la siguiente página: 
http://ai2.appinventor.mit.edu/ 
Es importante tener una cuenta de correo electrónico en GMAIL, ya que con ella nos 
registraremos en la plataforma web para el desarrollo de la aplicación. 
 









Ingresamos nuestra contraseña: 
 
Figura 24: Instalación APP Inventor. Paso 02 
Aceptamos los permisos para que la aplicación web acceda a nuestra cuenta de gmail. 
 









Aceptamos los términos y condiciones. 
 
Figura 26: Instalación APP Inventor. Paso 04 
Mensaje para llenar una pequeña encuesta acerca de cómo mejorar los servicios de 
MIT App Inventor 
 










Activamos la casilla No mostrar otra vez y Continuar 
 
Figura 28: Instalación APP Inventor. Paso 06 
Tenemos la interfaz limpia para empezar a crear nuestros proyectos.  
Clic en Start new Project 
 










Colocamos un nombre a nuestro nuevo proyecto. 
 
Figura 30: Instalación APP Inventor. Paso 08 
Tenemos la plataforma lista para diseñar y programar las aplicaciones. 
Interfaz de Diseñador: 
 









Interfaz de Bloques: 
 
Figura 32: Instalación APP Inventor. Paso 10 
Finalmente podemos descargar nuestra aplicación en formato *.apk a través de un 
código QR o descargarlo directamente a nuestra PC. 
 









Diagrama de Diseño 
Vista: 
  
Figura 34: Diagrama de Diseño 
 
Nota: 
- Se debe insertar el componente de conexión Web en: Paleta → Conectividad 
- Los iconos se deben agregar en formato *.png, en la sección Media 
- Por cuestión de comodidad, los botones tienes las siguientes medidas: Height: 
125pix, Width: 80pix. 












   











Diagrama de Bloques 
 
 
Figura 36: Diagrama Botón Sala 
 
 
























Figura 39: Diagrama Ventilador 
 
 
Figura 40: Diagrama Botón Puerta 
 
 























Figura 43: Diagrama Botón Color Fondo 
 
 












ANEXO C01 – FOTOS DE ELABORACION DE MAQUETA 
 
Figura 45: Foto Maqueta: Jardín 
 










Figura 47: Foto Maqueta: Ventilador, Habitación 
 










Figura 49: Foto Maqueta: Vista desde arriba 
 
 









ANEXO C02 – MANUAL DE USO DE LA APP SMARTHOME UCV 
Una vez descargado la aplicación móvil a nuestro Smartphone (Cómo descargar: 
ANEXO B03 – APP INVENTOR), procedemos con la instalación: 
1. Buscar el archivo *.apk en 
nuestro dispositivo. 
 
2. Pulsar en Instalar. 
 
 




































3. Instalando la Aplicación Móvil. 
 
 
4. Identificamos la aplicación 
instalada. 
 
Figura 53: Manual. Paso 03 
 
5. Abrimos la aplicación. 
 
Figura 55: Manual. Paso 05 
Figura 54: Manual. Paso 04 
 
6. Encendemos el foco de la Sala 
 









7. Encendemos el foco de la 
Habitación
. 
Figura 57: Manual. Paso 07 
 
8. Encendemos las Luces 
Exteriores. 
 
Figura 58: Manual. Paso 08 
9. Encendemos el ventilador al nivel 
deseado. 
 
Figura 59: Manual. Paso 09 
10.  Abrimos la puerta principal. 
 
 









11. Abrimos la puerta de la cochera 
 
 
Figura 61: Manual. Paso 11 
12. Encendemos todas las luces de 
la casa y puertas. 
 
Figura 62: Manual. Paso 12 
 
13. Personalizar el color de la 
aplicación. 
 
Figura 63: Manual. Paso 13 
 
14. Salir de la aplicación  
 
 










ANEXO C03 – FOTOS DE ELABORACION DE LOS CIRCUITOS 
 
Figura 65: Foto de elaboración de Circuito Focos 
 
 






















Figura 68: Foto de elaboración de Circuito Ventilador 
 
 











Figura 70: Foto de elaboración de Circuito Servomotor SG90 
 
 
Figura 71: Foto de elaboración de Circuito Servomotor SG90 en 










Figura 72: Foto de elaboración de Circuito Foco y cable mellizo 
 
 











ANEXO D01 – ENCUESTA REALIZADA PARA IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE 
CONTROLAR LOS NIVELES DE BRISA DE UN VENTILADOR EN EL HOGAR 
Se está Realizando un estudio para mejorar el control de brisa de un ventilador en la 
casa. Por lo que acudimos a ustedes como medio informativo para poder identificar el 
fin de esta encuesta. De antemano estamos agradecidos por su invalorable tiempo y 
paciencia para conseguir nuestros objetivos. 
INSTRUCCIONES: Marca con un (X) o (+) la única alternativa que Ud. Crea 
conveniente. Leer con atención. 
1. ¿Cómo califica Ud. la necesidad de automatizar la ventilación en casa? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
2. ¿Cómo considera Ud. que debería ser el tiempo de ventilación inmediato 
en casa? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
3. ¿Qué tan importante considera controlar las velocidades de ventilación en 
casa? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 










4. ¿Qué tan importante considera los cambios de estaciones para la 
ventilación en casa? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
5. ¿Qué tan alto cree que la estación puede influir en la decisión de ventilar 
la casa en todo el año? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
6. ¿Se siente confiable con un Sistema de Ventilación en su hogar? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 










ANEXO D02 – ENCUESTA REALIZADA PARA IDENTIFICAR LA CANTIDAD DE 
PROCESOS QUE PUEDEN SER AUTOMATIZADOS EN EL HOGAR 
Se está realizando un estudio para identificar la cantidad de procesos que pueden ser 
automatizados en la casa. Por lo que acudimos a ustedes como medio informativo para 
poder cuantificar el fin de esta encuesta. De antemano estamos agradecidos por su 
invalorable tiempo y paciencia para conseguir nuestros objetivos. 
INSTRUCCIONES: Marca con un (X) o (+) la única alternativa que Ud. Crea 
conveniente. Leer con atención. 
1. ¿Cuánta es la necesidad de automatizar las tareas de casa? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
 
2. ¿Qué tan probable cree Ud. que las tareas se pueden automatizar con la 
domótica? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
 
3. ¿Qué tan probable cree Ud. que haya sensores y controladores para todas 
las tareas en casa? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 









Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
4. ¿Cómo califica Ud. El nivel tecnológico en su hogar? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 
Muy bajo (  ) 
 
5. ¿Se siente confiable con un Sistema Domótico implementado en su 
hogar? 
Muy alto (  ) 
Alto  (  ) 
Regular (  ) 
Bajo  (  ) 










ANEXO E01 – TABLA DE DISTRIBUCION NORMAL T STUDENT 
 
 
Tabla 23: Tabla de Distribución Normal T Student 
